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PRIMI APPROCCI ALLA SINTESI DI 2-ARIL-9-OXO-IMIDAZO[4,5-F]CHINOLINE A 
POTENZIALE ATTIVITÀ ANTI-HCV
A. Nuvole, G. Paglietti
Dipartimento Farmaco Chimico Tossicologico, Università di Sassari,
 Via Muroni 23, 07100 Sassari 
Da alcuni anni ricercatori del Dipartimento Farmaco Chimico Tossicologico coordinati dal 
prof.  Paglietti  sono interessati  alla  realizzazione  di  varie  strutture  di  derivati  benzimidazolici, 
triazolo-chinolinici,  piridochinossalinici  e  imidazochinolinici  allo  scopo  di  individuare  nuove 
molecole da impiegare come antibatterici1a-b,g-h, antitumorali1c-e ed antivirali1e. 
La presente  comunicazione preliminare si  inserisce nell’ambito di  questo vasto programma di 
ricerca  e  riferisce  sui  primi  approcci  alla  sintesi  di  2-ARIL-9-OXO-IMIDAZO[4,5-
f]CHINOLINE (1a-f), da saggiare quali potenziali agenti anti-HCV.
La scelta dei sostituenti presenti nell’anello benzenico è stata effettuata considerando i risultati 
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